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CuandoValenciaseincorpora,en1238,alaEuropafeudal,éstasehalla
inmersaenunclaroprocesodecentralizaciónpolíticaprotagonizadopor
distintasmonarquíasnacionales.Especialmenteenel arcomediterráneo,
losreyes,o lasseñoríasenel casodeItalia,aprovechanelprogresivoen-
cuadramientodelapoblaciónenmunicipios,oinclusoalientansuconstitu-
ciónalládondetodavíanoesténpresentes,conunobjetivoclaro:convertir-
losenlascélulasbásicasdesuincipienteorganigramafiscal,atravésdelas
cualespodráncaptarmásfácilmentelosrecursoseconómicosenlosquese
habríadebasarsupoder.
LapeculiaridadeValencia,y delasciudadesdesureino,radicapre-
cisamenteenelhechodequeaquínosepartedeunaexperiencia«premuni-
cipal»enlaquelacomunidadevecinossehayadotadoasímismadeuna
organizacióncuyapersonalidadjurídicafueraposteriormenter conocida
porel monarca.Másbienla vertebracióndelreinoenmunicipiosviene,
traslaconquistay colonizacióndelterritorio,impuestadesdearriba,y está
diseñadaparaservirdelamejorformaposiblealosinteresesdelaCorona.
PorelloValencianoatravesaránuncaporla queenmuchasregionesdel
continentefuelaprimerafasehistóricadelafinanciaciónmunicipal:aqué-
llabasadaenlasrentasextraídasdelastierrascomunales.Mientrasenlas
villascastellanasel menordesarrollodelaeconomíamonetariacondicio-
narálapersistencialargoplazodeestosbienesdepropios,laciudadde
Valenciapadecerádesdeel principiounagranescasezdepatrimonioin-
mueble,reducidoapenasalarambladelTuriay alasmurallasy fososque
envolvíanla urbe.Por contra,Jaime1apostaríaquíporunsistemamás
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novedoso,enel contextodel sigloXIII, comofue la precozintroducciónde
la fiscalidadmunicipal,entendidaenunprincipio comounadelegacióntri-
butariade la Corona.
El impuestodirecto:delpredominioa la extinción.
De estamanera,desdecasiel momentode la conquistasedebieronco-
menzara cobrar questiesrealeso vecinalesque en 1246-sólo un año
despuésde la instituciónde un sistemade gobiernobasadoen cuatroju-
rats-, seregulabanpor primeravez, especificandoquién,y por québie-
nes,debíancontribuirenellasl.Questiaerael nombrecon el quesedesig-
nabaen Cataluñael impuestodirecto,alternándoseen Valencia estano-
menclaturay la de origen aragonésdepeita,que serála que finalmente
perviva.Aunque se tratade un tributode origenreal, observamosya una
temprana-y deliberada- ambigüedad,al referirsesiemprea estascolec-
tascomo regalibusetvicinalibus,identificandoel interésparticulary el de
la Corona.Así la delegaciónde la potestadrecaudatoriaen los municipios
coadyuvaráa la consolidacióndeestasinstitucionescomunales,y a la im-
plantacióndeun sistemafiscal decarácterregular,quepermitirátantores-
pondera lasdemandasdelmonarcacomohacerfrentea laspropiasnecesi-
dades,talescomoel pagode salarios,la construccióny mantenimientode
las infraestructurasurbanas,y sobretodo la política de avituallamientode
cereales.
En 1252se extendíael cobro de estaspeitasa todas las ciudadesde
realengo,optandoJaime 1por exigir cantidadespreestablecidasacadauna,
a partirde un cálculo global de susposibilidadeseconómicas.Un sistema
que,segúnJ. Torró, pretendíasoslayarlas dificultadesdel cobrodecensos
a los nuevoscolonos, simplificando el procesorecaudatoriograciasa la
emisiónde la primeragranmasaderealesvalencianos,peroqueen reali-
dadno consistiósino en aplicaren el nuevoreino las experienciaspuestas
1ConcedidoenZaragozaellO kalendasdecembris(21denoviembre)de 1246,y recogidoen
el AureumOpus regaliumprivilegiorumcivitatiset regni Valentie,ed.del textode Lluís Alanya
impresoenValencia,1515,privilegioXXI deJaime 1,fols. Vill v.-IX r. Sobreel procesode im-
plantacióndel impuestodirectoenel contextodelpaís,vid.A. FURI6, "L'impót directdansle Pays
Valencien",Fiscalités urbainesau bas Moyen Age (France méridionale-Catalogne-Castille),
Estrasburgo,5-7 septiembre1996(enprensa).
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previamentenprácticaenCataluñay endiversasciudadesoccitanasy
norditalianas2•
A partirdeentonceslapeitaadquirióunaregularidadanual,aunquese
recaudabatrienalmente.Por elloel primerlistadodeciudadesquepagan
esteimpuestoal reydatade 1255,y enélValenciacontribuyecontreinta
milsueldos-diez milporcadaaño--, queseconviertenensesentamilen
1272,cantidadesequivalentesalasquepodíanreunirtodaslasdemásciu-
dadesdelreinojuntas3•Sinembargolacapitalnoaparecesatisfaciendoeste
tributoenlosregistrosdecancilleríasinodeformaintermitente,y ellose
debealamismaurgenciadenumerarioquepadecíaconstantementeelrey.
Valenciacomprabadeestamanerafranquiciastemporalesdelpagoderen-
tasalmonarcacambiodesustanciosospréstamoscomoelde1269,cuan-
doelconsellofreciócincuentamilsueldosporlosqueobtuvounaremisión
delapeitaportresaños4•
Delamismamanerasepudoconseguirpocodespuéslaexencióndefini-
tivadeomniquestia,peytaet exactioneetab omniexercituet cavalcataet
eorumredemptione,concedidaporAlfonsoelLiberalenlasCortesde12865•
Probablementelanecesidaderecursosparala tomadeMenorcaestáenel
origendeestaconcesión,comotambiénlaimportanciademantenerfielaVa-
lenciafrentealaspretensionesdelosunionistasaragoneses.
LapeitarealdesapareceasíenValenciacomounimpuestoregular,aun-
queporsupuestolaspeticionesdesubsidiosporpartedela Corona,biena
travésdelasCortesobienmediantemisivasenviadasdirectamenteporlacan-
cilleríaregia,continuaronsiemprepresentes.El municipiopodíarespondera
estasdemandas,comoa cualquierotrodispendio,arbitrandola recauda-
cióndeunapeita,tallaocolectalocal,que,pesealacoincidenciaenladeno-
minación-que enrealidadesignacualquierpechao impuestodirecto--,
2 Vid.1.TORRó, Colonitzaciófeudal iresistenciaandalusinaal RegnedeValencia.La Frontera
Meridional (1238-1277),TesisDoctoralinédita,UniversitatdeValencia,1996,pp.459-476.
3 Las doscolectasaparecenrespectivamentenArchivo dela CoronadeAragón(ACA), Reial
Cancelleria(Re) 8, fol. 21 v.,26 denoviembrede 1255;y RC 18,fols. 31 v.-32r., 24deabril de
1272.
4 ACA, RC, fol. 176r., 30 dejunio de 1269.Si tenemosen cuentaqueen 1272sepagaban
60.000s.depeita,puedecifrarseenesadiferenciade 10.000s. (el 16'6%),el beneficioobtenido
por la ciudaddesucrédito.
5 ACA, RC 64,fol. 121v.,20deseptiembrede 1286,recogidaenelAureumOpus,fol. 36v.A
principiosdeesemismoañoValenciaacababadepagar50.000sueldospro redemptione xercitu
(RC, 63,fol. 17r.,7 deenerode 1286).
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nosecorrespondenconeltributoreal,sinoquesonexaccionesdecarácter
meramenteparticular,enlasquehapartidodelgobiernomunicipallaelec-
cióndelamodalidadimpositivaconcreta.
Dehechoestascolectasconstituyeron,hastalasprimerasdécadasdel
sigloXIV, eltipodeimpuestopreponderanteenelsistemafiscaldelmuni-
cipio.La impresiónquenosofrecenlasescasasfuentesdeesteperíodoes
queno existíaunaregularidadpreestablecidaparasucobro,sinoquese
recurríaaellassiemprequesenecesitabahacerfrenteaalgúndesembolso
deciertarelevancia.Poresoseríafrecuentelsolaparnientodelarecauda-
cióndediversostributosduranteunmismoaño,o queunacolectasepro-
longaradurantevaria~legislaturas.Así seexplicaqueen1313sepretendie-
raunmínimocontrol,obligandoapartirdeentoncesa losjuratsdecada
añoaentregarcuentasdelo ingresadoper totesesenglesquestiesetalles
quedinslluraministraciósejaran6•
Estascargasfiscalesdebíanrecaer,enprincipio,sobretodosloshabi-
tantesdela ciudady sutérminoexceptonoblesy clérigos.Peroyalanor-
mativade1246,respuesta,contodaseguridad,aunaseriededisputaspre-
viassobreeltema,impusoalosmiembrosdelosestamentosprivilegiados
laobligacióndecontribuirporlosbienescompradosoheredadosdeciuda-
danospecheros7•El poderrealdejabaportantoclaroquelasexenciones
tributariaslasconcedía bienesconcretos,y noapersonas,anteelpeligro
dequeelincrementodelpatrimoniodelosnobles,oelaccesoalaaristocra-
ciademiembrosdela burguesía,mermarala capacidadeextracciónde
rentastantodelamonarquíacomodelgobiernomunicipal.Indirectamente,
seestabaprivilegiandotambiénuntipodefiscalidadquegravaralaspose-
siones,evitandocualquierformadecapitación.
PerosiaúnenplenoprocesodeRepartiment,cuandotodavíaeraposible
6 Archivo Municipal deValencia(AMV), ManualsdeConsellsA-l (enadelantesecitaráesta
fuentesóloconla signaturaA y el númerocorrespondientealvolumen),fol. 90r.,28deseptiembre
de 1313.
7 En elprivilegiode1246,citadoenla nota1,seespecificaqueomnesetsingulimilites,c1erici,
religiosisivequilibetalii cuiuscumque tquantecumquecondicionispotestatisetdignitatissintqui
emerun{vel emeruntvel alio quolibetmodovel tituloacquisieruntvel acquisierintvel habuerint
domos,alquerias,hereditates.ortos,vineasvelquaslibetaliaspossessionesin civitateValencieet
eiusterminoa civibuscivitatisValencieeteiusterminiquinonsintmilitesponant,serviant,donent
etmittantpro ipsis... in universisetsingulisquestiis,exercitibus,cavalcatiseteorumredempcioni-
bussivein quibuslibetaliis rebusregalibusetvicinalibusin simulcumvobis.aliis civibuscivitatis
eteiustermini...
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distinguirentrelastierrasy casasotorgadasporel reyy lasadquiridasa
posteriori,sesuscitabanyaestetipodepolémicas,muchomásconflictos
sehabíande sucedercuando,transcurridoel tiempo,el activomercado
inmobiliariotrastocaracompletamentelaestructurainicialdelapropiedad.
Además,trasesteprivilegioenpocosañossesucedieronotrosquematiza-
bany enalgúncasoampliabanla concesióndeexenciones,liberandopor
ejemploen 1267delpagodela peitareala aquellosquemantuvieranun
caballoy armasporvalordecuarentaureos,siemprequehicieranuna
paradamilitaranteelbaile8•
Comoconsecuencia,durantetodoelsigloXIV abundarántodavíalos
enfrentamientos,avecesinclusoviolentos,entrelosgobernantesmunici-
palesy lanoblezalocal,coneltemafiscalcomofondo.Unbuenejemplode
ellonoslo ofrecela coyunturade1345.En eseañolosnoblesseniegana
sertasadosparaunacolectay el consellordenaregistrarlascasasdelos
morosostomandoporla fuerzapenyoresqueseríansubastadassi susdue-
ñosnopagabanenelplazodedosdías.Anteestoellloctinentdegoverna-
dor saleendefensadelos noblesy amenazaconpenasdeprisióna los
juratssi nodevuelvenlosbienessecuestrados9•La victoriaparcialdebió
darnuevosbríosalosaristócratas,queenagostodelmismoañodefendían
ardorosamentelasventajasdelimpuestodirectofrenteaunasisasobrela
carne,obviamenteporqueestabansegurosdenotenerquepagarlapeita,
mientrasqueunincrementodelpreciodelosproductosdeconsumosí les
afectaríadeformaindirecta.La respuestadelos consellersciutadanses
contundente,afirmandoqueellosasoueta lliurasemblantmenthantatxat,
tatxenetatxaranlosditsgeneroseslO•
Denuevoen1351loscaballeros,y estaveztambiénlosclérigos,se
oponenacontribuirenlareparacióndelasmurallas,peseala situaciónde
guerraconCastilla.Trasdurasnegociacionessellegaal acuerdodeque
8 AureumOpus.. cit.,privilegioLXVIII deJaime 1,de 14deabril de 1267fols. XX V.-XXI r.;
antes,en 1251,sehabíadefinidola formadehacerlastasacionesespecificandoquesólo los cléri-
gos que erannoblesestabanlibres de pagarpeitaspor susposesionesparticulares(idem.,privo
XLIII de 12defebrerode 1251,fols. XIV V.y XV r.);y sehabíaestablecidola formadecontribuir
delos habitantesdelasalqueríasdeltérmino(idem,privoXLVIII, de 10deabril de 1252,fol. XVI
v.).
9 La ordeneraquefueraelloctinentdejustícia. ab los ditssaigsper lesparroquieseJéu trer
penyoresdecasadenobles.cavallerse generasesdomiciliatsen la dita ciutat.e d'altres,perJer
paga a la dita colecta(A-5, fols. 14V.- 15 V.,27 de mayo 1345).La respuestadelloctinent de
governadoren idemfol. 45 r.4 dejulio de 1345.
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todos pagarían,siempreque los tasadoresde cadaparroquiafueran dos
ciutadans,un caballeroy un religioso. Sin embargoalgunosdueñosde al-
queríasseniegana evaluarel valor económicode las mismasy el consell,
enunanuevapruebadefuerza,envíaemisariosquellevanacabola estima-
ción detodoslos lugaresdel términoll.
Las dificultadesa la horade determinarquién debíasatisfacerestas
colectasseincrementabanpor el hechodequeno siempresetributabapor
los mismosconceptos.En generalel cálculodelabaseimponiblesehacíaa
partir de la valoración del patrimonioglobal de cada vecino, aunqueya
desde1251la monarquíahabíafavorecidoa la clasefeudalordenandoque
secontribuyerael doblepor los bienesmueblesquepor los inmueblesl2•No
obstante,enotrasocasiones,y enfuncióndela necesidadaquesetratarade
subvenir,setomabacomoreferencia,por ejemplo,únicamenteel valor de .
la viviendadondesehabitara.Este fue el casode unacolectarealizadaen
1351,cuandosecalculala tasaquedebepagarcadavecinoparasufragarla
limpieza de la red de aguasresidualessegúnel precio de su alberch,e la
servitutquependriadelesmaresl3•
Por otra parte, estos tributos suelen adquirir en estos primeros
tiempos la forma de una derrama,en la que seevalúaen primer lugar la
cantidad que será necesario recaudarpara un fin concreto, que luego
pasaa repartirseentrela población per souetlliura, es decir, de forma
proporcional a los bienes de cadaciudadano14•No existe por tantouna
clara intención de establecerdeformadefinitivaun impuestodirectoque
funcionecomounafuenteregulardeingresos,sinoquelascolectassecon-
vertiránmásbien en expedientestemporalespara dar respuestaa gastos
puntuales.Por ello varíantambiéncon frecuencialas formasy los criterios
de tasación.La unidadde gestiónserásiempre,eso sí, la parroquia,nom-
brándosede cadauna de ellas entredos y cuatroprohomsencargadosde
\O A-5, fol. 77 r.-78r., 26deagostode 1345.
11 El listadode todoslos lugaresy alqueríasy su valor estimadoenA-lO, fols. 38 r. a 54 v
passim.
12 quodsiopportueritillum dareduosdenariosvelpluresvelminuspro libra denariorumrei
inmobilis,donetetponat llllor denariossiveduplumpro libra rei mobilis...(AureumOpus, cit.
privoXVIII, 12defebrerode 1251,fols. XIV v.- XV r.,pp. 88-89).
13A-lO. fol. 30v.,4 denoviembrede 1351.
14 Por ejemploen 1349se valoraprimerola cantidadque la ciudadnecesitabapara saldar
deudas,queasciendea200.()()()sueldos,y luegosereparteel pagodeesacantidadper souetl/iura
(A-9, fol. 18r., 13deagostode 1349).
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taxarel valorpatrimonialdelos bienesdesusvecinos.En el sigloXIII
estosagentesfiscalestodavíaaceptabanladeclaraciónjuradaquerealizaba
anteelloscadacontribuyente,aunqueserecomendabaalos«buenosciuda-
danos»quedelataranalosdefraudores15.Mástardelossistemasdetasación
secomplicaránmuchomás,dividiéndoselasparroquiasenunidadesmás
pequeñas,quepodíanserlasdeenese centenarsenqueseorganizabala
poblaciónencasodeguerra,utilizadasprecisamenteparalostributosque
tienenun fin militarinmediato;y sobretodolascalles,eligiéndosedos
prohomsporcadaunadeellas,quedebíanir depuertaenpuertavalorando
lariquezadecadacasa16•
Comoeradeesperar,estostasadoressedebíanenfrentaralasreticen-
ciasdeloscontribuyentes,quenodudabanenocultarsusbienesparaeludir
enlo posibleelfisco,alo quehabríaqueañadirenalgunoscasoslapropia
corrupteladelosagentes.Enconcreto,en1351,seplanteóenelconsellque
latasacióndelasdospeitasqueserecogíaneseañoestabamalhecha,que
losunserentatxatsmoltper mésqueno haviene losaltresqueno eren
tatxatsegonsquehavien,antelo quesedebieronmoderarlascantidades
exigidas,ysemandaronquemarloslibrosoquernsdelacolectaconfeccio-
nados17•
Probablementel fuegoerael destinofinal másusualde estos
registros,quesólo servíanparadar fe de unacolectaconcreta.Pero
debíanexistirpreviamentepadrones-como loscapatronsdeotraslo-
calidadesvalencianas- conla estimacióndelpatrimoniodecadaveci-
no,queserviríanduranteperíodosmásprolongados,sobretodotenien-
doencuentala frecuenciaconqueserecaudabanpeitasenestaépoca,
queharíaimposibleconfeccionarunonuevoencadaocasiónl8•Desgra-
15 ••etsi ipsi cognoverintaliquemvelaliquosqui debonissuissacramentoprestitocelaverint
veritatem,quod ipsi llllor probi hominesbona illorum possint taxareprout discrecionieorum
visumfueritexpedire(AureumOpus,cit.,privilegio64de4 dejunio de 1264,fol. XIX r.).
16 Las deenese centenarsseemplearonen 1351,paracomenzarla construcciónde la nueva
muralla(A-ID, fol. 38v.,24denoviembrede1351);mientrasqueenjunio de1344,la tasaciónpara
pagardeudasacumuladasporla ciudadsehacíaabII prohómensdecascuncarrer (A-4, fol. 349v.,
4 dejunio de 1344).
17A-9, fol. 147r., 31 deenerode 1351,y fol. 155,martes8 demarzo.Uno delos colectores,
laumedeSant10an,fueperseguitperjustícia ennomdela ditaciutat,porquehabíasidocolector
dela parroquiadeSantaCatalinay habíacometidofrausenla ditacollectaa aquellcomanada(A-
lO, fol. 17r., 26deagostode 1351).
18 El únicodocumento,realmenteexcepcional,conservado,quesepuedeconsiderarmásbien
un quem de la colectaque un padrón,es el recuentode vecinospor parroquiasque paganun
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ciadamentenosehaconservadoningunodeestospadrones,peroapar-
tir dela estimacióndelosbienesqueenellossereflejabaseestablecía
deformadiferenciada-per souetlliura- la cuotafiscaldecadaciu-
dadano,y unoscolectoresnombradosporel municipiopasabanporlas
viviendasparacobrada.A mediadosdelTrescientos eensayatambién
otraformaderecaudación,conocidaconel nombredesetmanesy que
consisteprecisamenteennorecabartodoel impuestodeunasolavez,sino
requerirsemanalmenteunapequeñacantidad.Estaespeciedepagoaplaza-
doseasociasobretodoalcontextoespecialmentedifícildelascrisisdela
Unióny la GuerraconCastilla,enel cuallos apurosporlos quedebían
atravesarlaseconomíasdomésticasimpediríanunaliquidezinmediata.
En otrosmomentosel impuestodirectoquedabasuavizadobajola
fórmuladelpréstamoforzoso-préstechoproferta-,queaunqueseguía
losmismosmecanismosdecobroquelapeita,incluíaunapromesadede-
volucióndeloprestado,sinintereses,enunplazoquesolíaserdedosaños,
aunquelafrecuenteinsolvenciadelainstituciónmunicipalaplazaba,ave-
cessinedie,surestitución19•
La imposicióndeunapeitasuponía,enteoría,fijaruncanonimposi-
tivo,detantos ueldoso dinerosporlibra,quedeberíahacerpagarpropor-
cionalmentemásaquienmásbienesposeyera.Sinembargola oligarquía
dirigenteconsiguiócorregirenparteesasdesigualdadestributarias,perju-
dicialesparaellos,estableciendounos«límitesfiscales».Deestamanerase
fijabaunaaportaciónmínimayunamáxima,queporejemploen1345eran
decincoy diezsueldosrespectivamente.Ello implicabaquepodíanexistir
vecinosexentosporsuescasezdebienes,pero,sobretodo,quelasmayores
fortunas,algunasvaloradasenvariosmilesdesueldos,sólotributaríanun
máximodecien,quedandoelrestodesupatrimoniolibredetodacarga20•
Pesea todasestasprevenciones,lospotentadosdebíancontribuiren
estascolectasconcantidadesentreveintey doscientasvecessuperioresa
préstamoforzosoen 1368,puestoporescritoporel notariomunicipalRamonObach(AMV, Proto-
colos 1-1).
19 Se realizapor ejemploe14dejunio de 1344(A-4, fol. 349r.-350v.);o el 16deoctubrede
1354(A-ll, fol. 20r.).
20 A-S, fol. 11r.,23demayode 1345.Esasbarrerasseampliabanunpocomásenel casodelos
préstamosforzosos,imponiéndoseen 1344unostopescontributivosdecincoy mil sueldos,y de
diezy mil en 1354(A4, fol. 349r.-350v.;y A-ll, fol. 20r.).
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lasaportadasporlosmáspobres,porloqueparecevidentequeestetipode
impuestoproporcionalalariquezanoseríadelagradodelosmiembrosdel
patriciado,quepreferíanformasdetributaciónmenosdiferenciadas.Ade-
más,a losfrecuentespleitosmantenidosconnoblesy clérigos,queyahe-
mosobservado,seuniríalaresistencia,mássubversiva,delasclasespopu-
lares.Estasnoseenfrentabanauntipoconcretodetributación,sinoque
simplementeexpresabansumalestaranteunapresiónfiscalalalzaquete-
níaenelimpuestodirectosuexpresiónmáscercanay tangible.Así durante
laguerraconCastillaseproduceunaescaladadeviolenciaanti-fiscalenla
queen 1358sehablayadelgranmurmulle cridadir;aqueprovocanlas
tallas,y en 1364sehadesuspenderla recaudacióndeunacolectaquese
hadapersetmanes,porquetotlopoblesestruxfortament,edienparaules
fortdesmesurades,encarahajencomenr;atfer rebel·liesecontrastseno
vullenpagarlesditessetmanes,per la qualrahóeragrantemorquelo
poblenos'scomeguése devinguésgranperill a la ditaciutat21•
Por todoelloel impuestodirectodejarádeserla herramientafiscal
predilectadelconsell,quetenderáa considerarlocadavezmáscomoun
últimorecurso,conflictivoy nuncadeseado.Aúnenlasdécadascentrales
delTrescientosla frecuenciaderecaudacióndeestaspeitaserapráctica-
menteanual,alserconstanteslasurgenciasdeunmunicipiopresionadopor
lamonarquíayelenemigocastellano,perolasdeliberacionesdelosprohoms
dejanyatraslucirsuescasoapegoporestaformadeobtenerecursos.Así
porejemplo,en 1353,anteel hechoprobadodequela tasacióneramolt
odiosaa lesgents,preferiránaumentarsudéficitpidiendonuevoscréditos
antesqueimponerunatalla22•Deesamaneracuando,enelúltimoterciodel
sigloel contextopolíticoseamenosagitado,y la ciudadvivaunproceso
continuadodecrecimientoydesarrollocomercial,elimpuestodirectodeja-
ráprácticamented existir,desplazadoporotrasfórmulasmásventajosas
paralaoligarquíaburguesaquedirigíaelmunicipio.
21A-13, mano3', fol. 24r.y V., 12dejulio de 1358;y A-14, mano2', sin foliar,29deenerode
1364.
22A-11, fol. 51 V., 13de marzode 1353.Sin pretenderofrecerunalista exhaustivade estas
colectas,entre1340y 1370hemosdetectadosupresenciaal menosen los siguientesaños:1341,
1344,1345,1346,1347,1349,1350,1351,1353,1358,1359,1361,1364,1367Y 1369.
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Losgravámenessobreelconsumo
La otraalternativafiscalconsistíaenimponera lospreciosdelos
productosunatasaadvalorem,queobviamenter percutíaenelpreciofinal
delosmismos.Estosimpuestosindirectoseranconocidosenlaépocame-
dievalcomosisas-cises- o imposicions,y,aligualquelosdirectos,per-
tenecíaninicialmentealrey.Éste,desdefinalesdelsigloXIII, y unavezse
hafijadoenlamayoríadelasvillaslapeitacomotributoregular,comienza
aencauzarporestaotravíalaspuncionesextraordinariassobresussúbdi-
tos,cediendoporuntiempolapotestaderecaudarestastasasalosmuni-
cipiosacambiodelaentregadeunasumaacordadaporanticipado.
Lasprimerasisassolíanaprobarsenel marcodelasCortesy se
concedíanconjuntamenteatodaslasvillasdelrealengoparaquepudieran
deestamanerareunirunsubisidioconel quefinanciarlascampañasgue-
rrerasdela Corona.La noticiamásantiguadeunasisaenValencia,dela
queaúnnosepuedeafirmarconseguridadsucaráctermunicipal,datade
1279.En eseañoPedroel GrandeordenaaljusticiadeValenciaPerede
LlibiaqueobliguealostabernerosdelaciudadapagaraGuillemdePomar
y AndreuVernetuntributosobrelascompraventasdevin023•Diez años
después,en1289,seregistralaprimeraimposiciógeneralparatodoelrei-
no,aprobadaenlasCortesdeMonzón,juntoalasprimerasisascatalanas,
parahacerfrentealacoaliciónformadaporlosreyesdeFrancia,Castillay
Mallorca24•
Pocoapoco,sinembargo,losreyesintentaronzafarsedelengorroso
trámitedelaconvocatoriadeCortesparaconseguirsubisidiosacambiode
sisas.Detalmaneraen1315Jaime11otorgaporvezprimeralapotestade
recaudarunaimposiciósobreelpany lacarnedirectamenteaValenciay las
ciudadesdesureino,conelobjetivodeformarunaarmadacontraTúnezy
Bugía.La respuestairadadelosnoblesnosehaceesperar,y suportavoz
Jaumede Xerica se presentaanteel consellprotestandoque .Jort se
meravellavencomnós-la ciudad-, ensempsab lesvilesdeldit regne,
23 ACA, RC 42, fol. 151r.,Valencia7 deoctubrede 1279.
24La ordendel cobrodeestasisaenACA, RC 82,fol. 67 r. y Y., 5 deseptiembrede 1290.El
casocatalánen M. SÁNCHEZ,El naixementde lafiscalitat d'Estat a Catalunya(seglesXIl-XN),
Girona, 1995,especialmentepp. 55-64;y sobreel reinodeValenciael artículodeA.J. MIRA Y P.
VICIANOenestemismodossier.
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havientractatquesisafosenladitaciutatevilesdelditregneenlopaeen
la carnsensqueellsnoyfossenappellats25•
PerobienatravésdelasCortes,o bienporestosacuerdosparticulares
con el rey, lo ciertoes que a lo largo de la mayorpartedel siglo XIV las
sisasmantuvieronesecarácterde ingresoextraordinariode la Corona,que
por tantose aplicabade forma un tantoaleatoriae irregularen el ámbito
municipal,dependiendosiempredepuntualesconcesionesrelacionadascon
urgenciasdenaturalezabélica.Sólo paulatinamentela ciudadvaobtenien-
do un mayorgradode autonomíaen la implantaciónde impuestosindirec-
tos,pudiendoprimeroprorrogarparagastospropiosel períododerecauda-
ción de sisasarbitradasparapagaral rey,y másadelantecomprandodirec-
tamenteal monarcael derechodecobrarimposicionspor un tiempodeter-
minado,e igualmenteampliable.
Las sisas,no sonpor tanto,en estosmomentos,tributos fijos, sino
que seimponen o desaparecenen función de la coyunturay de las deci-
sionespolíticas del ejecutivo local. Así en 1336finalizaban en días di-
ferenteslos períodos impositivos de las sisas sobreel trigo, el vino y la
carne, y el conselltomó la decisión de prescindir de las dos primeras,
mientras permanecíapor dos años más la de la carne, considerada la
quepusgeneraleegualemenysponderosaésa lesgents;y parecidos
razonamientospopulistasseesgrimieronparamantenervigente,en 1338,
la tasasobreel trigo, mientrasse eliminabala que gravabalos cereales
menores26•Con todo, la consecuenciamásdirectade estaaleatoriedadde
las sisasfue la superposicióndeimpuestossobreun mismoproductoy que
caducabanen fechasdistintas.Se trata,sin duda,de un síntomaclaro del
incrementoconstantedelapresiónfiscal, y fuemotivodeconstantesdispu-
tasentrearrendatariosdeantiguesi novesimposicionscuyosinteresescho-
cabana la horade cobrara los consumidores27•
25 A-l, fol. 107v.-108r.,29demayode 1315.Valenciadebíaarmarparael rey,con10recauda-
dopor estassisas,tresgalerasy dos lenys.
26 RespectivamentenA-3, fol. 146v.-147r., 11demayode 1336;y A-3, fol. 258v., 29 de
enerode 1338.Los pregonesqueanuncianla extinciónde unade estastasasson igualmenteun
ejemplode efectismopolítico, de maneraqueen 1345se ordenaunadeestascridesparaque la
poblacióndisfrutaradegran goig eplaer eper m;ofafats graciesa Déu (A-5, fol. 110v., 14de
noviembrede 1345).
27 Por ejemploen 1344BerenguerAlamany,compradordeunaprimerasisasobreel vino, de
16dinerospor libra, protestapor la imposicióndeunasegundade 8 dinerosquesuponeun gran
dan e interessed'ell esos companyons(A-3, fol. 274v., 16de diciembrede 1344).En 1345se
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En estecontexto,esen las décadascentralesdelTrescientoscuando
se dirime el papel que definitivamentehabránde jugar el monarcay la
ciudadenel desarrollodel organigramafiscal delmunicipio.Por unaparte
el programaautoritaristadePedroel Ceremoniosole llevaráaintentarcon-
trolarférreamentela políticaeconómicadel consell,tratando,porejemplo,
dederogarunpermisoderecaudaciónantesde lo pactadoen1347,o, toda-
vía en 1360,enviandoal mestreracionalparaqueexigieraa los juratsla
presentaciónde lascuentasdetodaslas sisasdeañospasados28•Peropara-
lelamentela mismapresióndel rey generaríaun endeudamientodel muni-
cipio que sólo se podría salvarconcediendoautorizacionesparaimponer
sisasenajudadepagarlosgransdeutesquedeula ciutat.Y seráespecial-
mentecon la guerrade la Unión y la dura represiónposteriorcuandose
afirme,paradójicamente,el procesode autonomíafiscal del municipio, al
deberdistinguirseuna imposiciópropiadela ciutatde la queseobtendría
el capitalnecesarioparapagarcompensacionesal rey y a los perjudicados
por la revuelta29•
Poco mástarde,conmotivode la guerraconCastilla, la ciudadobtiene
elreconocimientoregiodesucapacidaddeimponersisassinlapreviaanuen-
cia del monarca,en un privilegio concedidoen 1363,quesepodríaconsi-
derarel puntodepartidaparala configuracióndefinitivadeunafiscalidad
municipalestable30•
concedepermisoparaquesienposadesimposicionsenValencia,parasufragarseisgalerasparael
rey,asegurándosequenosiaprejudicia lesimposicionsqueja enlo dit lochsónposades(A-S, fol.
95V., 12deoctubrede 1345);y en 1347sedecideno prorrogarunaimposicióndeundinerosobre
la libra de carnecomja aje altra imposiciósobreles cams de que les gentssón molt opresese
carregades(A-7, fol. 161r. y V., 9 denoviembrede 1347).
28 El 2 demarzode 1347seafirmaen las actasdel consellque lo senyorreyvol levardefeit
toteslesimposicions,obviamenteparavolveravenderlospermisospararecaudarlas(A-6, fol. 121
r.).Por suparte,el3 dejulio de 1360el mestreracionaldel senyorreydemanavacomptedetotes
les imposicionsgeneralsdeistempspassats(A-14, fol. 4 v.).
29 Setratadela imposiciódeisdamnificats,queseafirmaquetantsolamentpertanya la ciutat
(A-9, fols. 28 v. y 32 r., octubrede 1349.La primerasisaparapagardeudaspropiasdataya, en
cambio,de 1343(A-4, fol. 188r. y v.,28demayo).
30 Concedidoel 16deenerodedichoaño,fuerecogidoenelAureumOpus,cit.,fols. 130v.131
r. (pp.320-321).La concesióngeneraldelmismoprivilegioa todaslasciudadesdelrealengoque,
sesupone,tuvolugardosdíasmástardeenlasCortesdeMonzón, hasidorebatidaporP.VERDÉSi
PuuAN, «A propOsitdel«PrivilegiGeneral»perrecaptarimposicionsatorgatperPereel Cerimoniós
(1363)>>,enMiscel·liínia de TextosMedievals8, Barcelona,1996,pp. 231-248;quesin embargo
reconocela vigenciadelprivilegioparticularconcedidoa Valencia.
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El caráctertitubeantedeesteperíodoinicial no debe,sin embargo,ha-
cemosolvidarqueel municipioseconstituyóenelprincipalbeneficiariode
la nuevafiscalidadqueseibapoco a poco implantando.De estamanera,si
comparamoslo ingresadopor el tesoreroreal a cambio de uno de estos
permisosderecaudación,con lo obtenidopor la ciudadpor el mismocon-
cepto,observamospor ejemploqueen 1339sepagóel rey,por dosañosde
imposiciódelescams,51.000sueldos-25.500 porcadaanualidad-, yel
municipioconsiguiópor el arrendamientodeun solo año54.375sueldos,o
sea,másdel doble3l•Más adelantela desproporciónsehacetodavíamayor,
puesen 1360Pedroel Ceremoniosovendióel derechoa cobrarsisasporun
decenioa cambiode 60.000sueldos-6.000 al año-, mientrasla ciudad
ingresabaporello enunsóloejerciciofiscal 141.092sueldos,esdecir,vein-
titrésvecesy mediala cantidadinvertida32•
Igualmente,eranlosprohomslocaleslos quedecidían,o al menossuge-
rían,los conceptosquedebíansergravadosy enquémedida.En esesentido
esreveladorquelos primerosproductosafectadospor unasisaseanaque-
llos deconsumomásindiferenciado,esdecir,los alimentos.Sobrela carne,
el vino y los cerealesexistenimpuestosdeformaprácticamentecontínuaal
menosdesde 1315.Al principio pareceestarpreestablecidoque la sisas
consistíanen un dineropor libra de carnede carneroy medio por las de
inferiorcalidad;docedinerosporfanecadetrigocompradaenel almudín;y
dieciséispor libradel preciodel vino vendido.Sin embargo,a lo largode la
centuriaseencabalganvariasimposicionessobreel mismoproducto,al mis-
mo tiempoqueseva distinguiendode formamuchomássutil cadatipo de
carneo cereal,o la formadevenderel vino-al pormayoro aldetall-33• De
31 A-3, fols. 231r. y 294r.
32 Esa cifra esel volumentotalde lo ingresadopor sisasen 1365-66,(segúnAMV, Claveria
Comuna,Llibres de Comptes,0-1). El pagode 60.000s. fue realizadoel 21 de mayode 1360
(AMV, ClaveriaComuna,Manualsd'Albarans1-6,fol. 3 r.).Es ciertoqueconanterioridada 1365
se concedióel permisopara imponersisaslibremente,pero no hay razonesparapensarque lo
ingresadoeneseejerciciofueramuydiferentea la cifra deañosanteriores.
33 En los manualsdeconsellsencontramosreferenciasanuevasimposicionessobreestosali-
mentosen 1315,1327,1332,1334,1338,1339,1343,y desdeentoncesprácticamentetodoslos
años.Comoejemplodela minuciosidadquellegaapresidirlasordenacionesdenuevassisaspuede
tomarsela del año 1334,en la queseenumerandocetiposde carnesdiferentes-moltó, cabró,
ovella,vaca,bou,vedelldeleyt,vedell,poreo trujafresca o salpresa,cervo,cabramuntés,cabrito
anyelldeleyt-, con suscorrespodientestasas,queafectanademásdeformadiferentea los que
hacenmatanzaen casa;ademásse imponentributosdistintosal vi a exetao a tavema;y a seis
cereales-forment, ordi,civada,daq:a,panísy avena- (A-3, fols.88v.-91r., 10dejulio de 1334).
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entreéstas,eralasisadelacarne,quizáporelmayorgradodecomercialización
de esteproducto,la másrentable,con arrendamientosde entrecuarentay
setentamil sueldosanualesenla primeramitaddel siglo XIV, mientraspor
el cerealseconseguíanentrecuarentay cincuentamil, y algomenospor el
vin034•
El todavíaescasodesarrollomanufacturerode la ciudaden las prime-
rasdécadasdelTrescientos,y el mismointerésdela burguesíadirigenteen
potenciarestasactividades,explicaquelastasassobrelaproducciónartesanal
seimpusierandeformamástardía,en 133335•A partirdeentoncesel creci-
mientoimparablede los gastosobligó a ampliarel abanicode las sisasa la
prácticatotalidadde los bienesquecirculabanpor el mercado.Los paños,
el cuero,el esparto,la madera,y otrosmuchosproductoscomprendidosen
la sisade la mercaderiase vieron así gravadoscon impuestosindirectos.
También se fijaron sisas sobreel comercio de exportación-la llamada
imposiciódelnavili,una cargade tres dinerospor libra del valor de los
fletes-; e inclusosobrelos traspasosdela propiedadinmueble,la llamada
sisade los bénsseents,quetambiénafectabaa los préstamoscensales,en
tantoque eranconsideradosrentas36•Sin embargoningunade estasdos
últimassisas,quepodríanhaberllegadoa serquizá las másrentables,aca-
34 Peseaquelos manualsdeconsellno sonla fuentemásidóneaparacálculosdetipocuanti-
tativo,seregistranenelloslos siguientespreciosdearrendamientosanualesendistintosejercicios:
Carne Cereales Vino
1327 66.400s. 50.400s.
1334 70.000s.
1338 54.375s.
1339 40.000s.
1343 61.000s.
1346 63.000s. 44.000s.
1365 22.354s. 45.540s. 20.810s.
1402 173.450s. 106.016s. 87.433S.
35 Se tratade unaampliaciónde la sisavotadaen las Cortesde 1329,queafectarántambién
ahoraa la draperia,lana obrada,drapsd'or, carratals,cuyram,pelliceria, armes,béstiese navili
e nolits (vid.M. SÁNCHEZ,«La contribuciónvalencianaa la cruzadagranadinadeAlfonso IV de
Aragón»,ler Congrésd'Historia del País Valenciil,vol. 11,Valencia,1980,pp. 579-598,p. 581).
Acerca de las sisassobreestosartículosaprobadasen Cortesvid. M.R. MUÑoz,Orígenesde la
Generalidadvalenciana,Valencia,1987.
36 Consistíaéstaenunatasadeseisdinerospor libradel preciodela venta,a pagara medias
entrelas dospartescontratantes.Se imponepor primeravezen 1343,especificandoqueafectaa
vendesdebénsseents,mar;modinesemorabatinsealtrescensals(A-4, fol. 188r.y v.,28demayo).
Paraevitarocultacionesel consellprescribióen 1343quehabíadeserel corredorquieninformara
dela operaciónrealizadaenel plazodedosdías(ídem,fol. 276v., 16dediciembrede 1343).
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baríanconsolidándosecomo impuestosordinariosdel municipio. De he-
cho,entrelas numerosastasasquefueronapareciendoenprincipio de for-
madiscontinua,los gobernanteslocalesseleccionaroncuidadosamenten
el último terciodel siglo XIV aquellasmenoslesivasparasusinteresesde
comerciantesy rentistas,hastaconformarun cuadro impositivo fijo que
duraríamásdecienaños37.
Las estrategiasdesarrolladasporelconsellparaobtenerelmáximoren-
dimientodeestostributosconsistíansobretodoenintentararrendadasporel
menortiempoposible-lo quepermitiríaposiblesrevisionesalalza-, y con-
seguirla entregaal contadodela totalidaddelprecio.Peroeseidealfuecada
vezmásdifícil de conseguiren unainstituciónquesecaracterizabapor sus
constantesurgenciaseconómicas.De ahí que si al principio se vendíael
cobrodelas sisasporunospocosmeses-por tresen 1327-,mástardese
deberánarrendarpor períodosmás prolongados,de hastacinco años en
1344,y ello cuandono debanseralienadasa algúnprestamista,comoten-
dremosocasión de comprobar38•Tampoco era fácil que los compradores
pagaranadinersprimers,por lo queseacuerdanamenudoplanesdepagos
aplazos,especialmentecuandolascantidadesquesebarajansonrealmente
importantes.Quizá por ello entrelos compradoresde imposicionesdesta-
can especialmentelos cambistas, verdaderosprecursoresde la banca,
que se contarían entre los pocos que, aún asociándosevarios de ellos,
contaríancon capital, y sobre todo liquidez, suficiente como para ade-
lantar esas grandes sumas al municipio. Así en 1344 eran cuatro de
estos financieros -Jaume Feliu, Francesc Solanes, Guillem Caner y
Guillem Mascó- quienesarrendabanparacinco años las imposiciones
por 540.000sueldosa pagarenun añ039.Y entre1350y 1354un auténtico
lobbyformadopor cinco cambistas,entrelos queencontramosa aquellos
37 Compuestopor las imposicions de la cam, el blat, el tall del drap, la entradade draps
estranys,los drapsd'or e deseda,la eixidadelpeix salaty la mercaderia(vid.a! respectoJ. V.
GARCIA MARSILLA -J. SÁIZ SERRANO, «Dela peitaal censa!.Finanzasmunicipalesy clasesdirigentes
enla Valenciadelos siglosXIV y XV», enCorona,municipisifiscalitat a la Baixa EdatMitjana,
Lleida, 1997,pp. 281-308.
38El arrendamientode 1327enA-l, fols. 54r.a55 V., 4de octubre);el de 1344enA-4, fol. 360
V., 17dejunio.
39 El 22dejunio deeseañollegarona!acuerdodepagardela siguientemanera:per totlo mes
d'agostprimersegüentX millliures, eper totlo mesd'octubreprimer vinentVIII millliures, e lo
romanent,queésIX millliures, troa complimentdelesditesXXVII millliures elprimerdiadelmes
dejuliol proxim instanta 1ayn ladonchssegüent(A-4, fols. 360v.y 369r.)
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quecentralizancontemporáneamentelospréstamosalmunicipio,dominan
elmercadodelassisas,inclusodelasqueafectanatodoelreino40•
Tampocofaltaronlosconflictosenlaaplicacióndelafiscalidadindi-
recta,protagonizadosdenuevoporcaballerosy clérigos,queporejemplo
senegabanapagarsisasen133441•Y, sobretodo,losenfrentamientosmás
frecuentesemantienenenestecasoconpanaderosy carniceros,cuyos
beneficiosevenmermadosensiblementealestarlospreciosdesuspro-
ductosprefijadosporelconsellynodejardecrecerlosimpuestosobrelos
mismos.Inclusoen1343loscarnicerosenegaronasacrificaresesenla
ciudad,precisamentecuandoestaba puntodellegarel rey.La situación
llegóa serrealmentetensa,conataquesdelos carnicerosrebeldesa los
esquirolesy fuertesmedidaspunitivasdelconsell,comola obligaciónde
sacardeltérminoelganadodeloscarnicerosquesenegaranavendersus
productos,o el ofreciemientodetablasgratuitasaforasteros42•
La firmezaenestarespuestadela instituciónmunicipal,aunqueno
sirvieraparaacabardefinitivamenteconestosconflictos,esbuenamuestra
delaimportanciaqueelpoderlocalconcedía estetipodeingresos,quese
conviertenenlasdécadascentralesdelsigloXIV enla verdaderapiedra
angulardelaestructurafiscaldelmunicipio.Enconcretoen1365-66,cuan-
docontamosporprimeravezcondatoscuantificables,losimpuestosindi-
rectossuponenel 64'66%de las entradas,superandocon muchoa la
fiscalidaddirecta,queaportabayasóloelIS' 44%.A partirdeentonceslas
40 Eran Guillem Abelló, PasqualMa<;ana,Amau de Valeriola,Miquel de Palomary Jaume
Donat,quecomprantodaslas sisasde la ciudaden 1350(A-9, fol. 74 r., 6 dejunio); y también
arriendanlasqueconcedePedroel Ceremoniosoatodaslasvillas delreinoparahacerfrentea los
rebeldessardosen 1354por 280.000sueldos(ACA, RC DiversorumInfantPere 1354,fols. 57r.a
62 r.).
4' En eseañolos jurats escribena sushomónimosdeBarcelonaparaconsultarlescómohan
resueltoestaoposición(AMV, LletresMissivesg3-1,fols. 6 r.- 10v.,junio de 1334).
42 El 4 deoctubrede 1343los carnicerosafIrmanqueno desfaranni tallarancamsen la dita
ciutatsi la imposiciónoésrelevada(A-4, fol. 246v.);lo quealarmaa losjurats,porquesia demal
eximplie dampnóse injuriós a la cosapública e manerade manipoli e gabela o de introduir
carestiaenla ditaciutatcontrapúblicaauctoritat,majormentcomlo senyorreysiaja enlo Regne
de Valencia;el 6 dediciembrealgunoscarnicerossedesmarcandela protestaofreciéndoseatener
abastecidala ciudad(fol. 264 v.). El 16 de diciembreuno de estosesquiroles,Pere Belluga, es
agredido:en lo mercatvenguerenII homens,no sapquinseren,e la 1tira unapedrae donaen lo
capdesonJill enPereBellugalo menor,eliféu 1grantrenchal capevencha granscampamentde
sanch(fol. 275r.).Ese mismodía seofrecentaulesgratuitasa los forasteros,y el 13defebrerode
1344seobligaa sacardel términolos ganadosdelos carnicerosrebeldes(fol. 292r. y v.).
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cifrasabsolutasnodejandecrecer,graciasalgrandesarrollodelasactivi-
dadescomercialesquetienelugarenValenciaenelúltimoterciodelTres-
cientos,desdelos197.717sueldosqueseobtuvieroneneseañoalos587.960
delejercicio1402-1403.Porelcontrariolaimportanciarelativadelassisas
enel«presupuesto))municipalcomenzaráadescender,asóloel27%,porla
propiainsuficienciadelosingresos,queobligaráal recursocontinuadoal
crédit043•
Laslimitacionesdelafiscalidad
Dehecho,prácticamented sdesusinicioselsistemafiscaldelmuni-
cipioseenfrentóal graveproblemadela faltadeliquidez.El ritmodela
percepcióndetributosfuesiempremuchomáslentoqueeldelaacumula-
cióndelosgastos,quesedebíansatisfacersiempredeformaperentoria.
Parasolucionaresedesfaseseoptódesdeunprincipioporarrendarlosim-
puestos,peroellonuncafuesuficiente.Sehizo,portanto,muyprontonece-
sarioacudiralanacienteinfraestructurab ncariadelaciudad.Así desdeel
sigloXIII laciudadcentralizabal recaudacióndesubsidiosparaelreyen
latauladealgúncambista,quemástardefueaprovechadat mbiénparalos
pagosaplazadosaacreedores,o inclusodelosmismosalariosdelpersonal
alserviciodelconsell.Al menosdesdeladécadade1320existeyalafigura
delcambistadelmunicipio,queejercecomountesorerodela institución,
ingresandoensutaulaloshaberesprocedentesdela fiscalidady realizán-
dosedesdeellalospagospormediodediteso transferencias44•
La ciudadrespaldabal solvenciadelcambistaporunaciertasuma,y
leofreCÍaunoshonorariosquefueronincrementándosed sdelosmilalos
cuatromil sueldosanuales.Peseaelloelcargonodebióserprecisamente
apetecible,dadoquela cuentamunicipalsehallabadeformacasiperma-
nenteal descubierto,lo quepodíaarrastrarfácilmentea la bancarrota
estaspequeñasbancas.A Bematloan,porejemplo,sele debíaenel mo-
mentodesuretiradadelcargo-1338- 282.434sueldosy 2dineros,cifra
43 DatosdeAMV ClaveriaComuna,Llibresde Comptes0-1 y 0-4, estudiadosenJ.v. GARCIA
MARSILLAy J. SÁIZSERRANO,«De la peitaal censal...» cit.,especialmentefigura2,p. 333.
44 El primeroconocido,BernatdezMas, apareceresumiendolascuentasquelaciudadteníaen
sutaula,en 1324(A-l, fol. 216r.217V., 18deabril).
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muy superiora las quedesencadenaronlas grandesquiebrasbancariasdel
principiosdelsigloXIV45. Por esolarelacióncontractualdurabapocotiempo,
mientrasque la liquidación de los atrasosseprolongabaduranteaños.No
extraña,por tanto,que cadavez fueramás difícil encontrarun banquero
dispuestoa trabajarpara la ciudad,quedandoincluso vacantela plaza en
algunosejercicios.Ante estoel clavario tesoreromunicipal,queeraesco-
gido entrelos cuatrojuratsdesde 1327y que al principio se limitaba a
controlarla gestióndel cambista,debióampliarpoco apoco susatribucio-
neshastaqueen 1351comiencea llevarsupropiacontabilidad,aumentan-
do paralelamentesu salari046•
Sin embargoel principalcometidodel cambistaconsistiósiempreen
la canalizacióndel capitalde unamultituddepequeñosprestamistashacia
el municipio. Estos aparecennormalmenteocultos, temerososde que su
nombreseadesveladoenalgunade las campañascontrala usuraquealen-
tarondiversosobisposvalencianos,comoRamonGastanen 134647•A tra-
véssobretodode corredorese intermediariosla ciudadconseguíadeellos
créditoso manlleutesa cortoplazo, entrenuevey docemeses,y con unos
interesesrealmentealtos,que fluctuabanentreel 10y el 30% anual.Esta
modalidadcrediticiatanrígida no era,desdeluego, la másadecuadapara
un municipio quepadecíaun constantedéficit, y queacabócayendoenun
auténticocírculo vicioso, unaespiralde la deudaen la que secontrataban
nuevosempréstitosparahacerfrentea los interesesde los viejos. Así el
45A-4, fol. 230V., 17dejunio de 1338.La mayordelasquiebrasregistradaenValenciahasta
esosmomentos,la del cambistaPon~Fibla, la ocasionóun pasivode 180.000sueldos;y la de
Francescde Pals en 1316sólo 80.000;(vid. mi artículo «Créditoy bancaen el Mediterráneo
medieval.La quiebradel cambistavalencianoFrancescdePals (1316-1319)>>,enAnuario deEs-
tudiosMedievales,2511,1995,pp. 127-150.
46 La decisióndeelegirunclavari entrelosjurats datadel30demayode 1327(A-2, fol. 1r.).
En marzode 1351sereconocenlos noustreballseafanysdelclavariBematdeMerles,y enjunio
deeseañosenombraaNicolau deValeriola,conunasalariode600sueldos(A-9, fol. 157r. y A-
10,fol. 7 r.).Es significativoqueprecisamenteneseañocomiencenlos librosdealbaranesdela
Clavena Comuna(signaturaJ-l). Desde1387elcargoseindependizadelejecutivoy lo ocupauno
delos no elegidosenel sorteodelosjurats (vid.R. NARBONA,«Finanzasmunicipalesy patriciado
urbano.Valenciaa finalesdel Trescientos»,Anuario deEstudiosMedievales22, 1992,pp. 485-
512,especialmentep. 494).
47 Esteobisposepresentóanteel consellexhortandoalosdirigenteslocalesaactuarcontralos
usurerosen 1344,perola inquisiciónno sepusoenmarchahastadosañosmástarde(A-4, fol. 365
r.y v.,20dejunio de 1344;y A-6, fol. 1r.y v.,junio de 1346).El mismoconsellpagaríalos 6.000
sueldosquecostóunperdóngeneralel 19deenerode 1347comla dita remisiósia moltprofitosa
a la universitatde la dita ciutat(A-6, fol. 109r.).
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pasivomunicipalnodejódeaumentar,yenconcretoparaladécadade1340
sepuedecuantificaresecrecimiento:240.000sueldosen1341,500.000en
1343;600.000enabrilde1344,y 700.000enjuniodeesemismoaño48•El
ritmodeendeudamientosevaportantoacelerando,y conlasguerrasdela
Unión,y sobretodoladeCastilla,sellegaráaunacrisiscompletadelsiste-
ma,hastaelpuntodetenerquehipotecarlosingresosfuturosdelainstitu-
ción.Enefecto,en1356laciudaddeberecurriraunimportantefinanciero
judío,JafudftAlatzar,quienleprestaráimportantessumasal20%deinterés
anuala cambiodela alienacióndetodaslasimposicionesprácticamente
desdeeseañohasta1362,llegandoaconvertirselerariomunicipalenun
apéndicedela haciendaprivadadeesteprestamista,queejercíadehecho
comounauténticoclavariencabezandoelmanuald'albaransde1361-6249•
La soluciónaestacompletasfixiafinancieralaproporcionaríauna
nuevaformadecrédito,el censal,quesehallabadifundidoenel ámbito
privadoalmenosdesdefinalesdelsigloXIII. Setratabaenrealidaddela
constitucióndeunarentaperpetuao vitalicia--el violari-, acambiodel
préstamodeuncapital.Subajointerés,entree14'12yel8'33%durantel
sigloXIV, y laflexibilidaddesucancelación,alnoserobligatorioamorti-
zarelcapitalenunplazodeterminado,frecíanevidentesventajasalpres-
tatario.Peseaello,Valenciafuemuyreticenteaadoptarestanuevaforma
definanciación,y dehecholasprimerastentativasdevenderviolarisdel
municipio,en 1343,y censalesen 1350,fuerondesestimadas,mientras
Barcelona,olamismaAlzira,basabanyasudeudaenestetipodecréditoso.
La causadeesteretrasodebebuscarsesobretodoenlapropiaconvenien-
ciadelos numerososacreedorespresentesenel senodelconsell,donde
debíanformarunimportantegrupodepresión.Paraellosesevidenteque
48A-4, fols. 49 V.; 155r.; 305r. y 349r.
49La primeraalienaciónenAMV, ClaveriaComuna,Manualsd'Albarans J-2, fol. 3 V.; Y enel
volumen6 dela mismaserieaparececomorehebedordela monedapertanyenta la ditaciutat.Su
enormefortuna,estimadaa sumuerteen 1.815.000sueldos,le permitióestecontroldelmunicipio
(vid.J. RIERA1SANS,«JafudaAlatzar,jueu deValencia(segleXIV)>>,Revistad'Historia Medieval
4, 1993,pp. 65-100).
50 Sobreel censal,similara la renteconstituéefrancesao al censoconsignativocastellanovid.
A. FURIO, «Créditoy endeudamiento:el censalen la sociedadrural valenciana»,en Señoríoy
Feudalismoen la Península Ibérica (siglosXII-XIX), Zaragoza,1993,pp. 501-534.Segúneste
autorAlzira vendepor primeravezcensalesen 1351;Barcelonaya lo hacíaenla décadade 1330,
segúny. ROUSTIT,«La consolidationde la dettepubliquea Barceloneaumilieu du X1Ve siec1e»,
EstudiosdeHistoria Moderna,Barcelona,1954,pp. 13-156.
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debíaresultarmásatractivomantenerlas antiguasfórmulascrediticias,
muchomáslucrativasparael prestamista.Sóloen 1356,cuandola situa-
cióndeendeudamientosehacerealmenteinsostenible,l gobiernomuni-
cipalseveobligadoa aceptar,despuésdemoltaltercat,la propuestadel
vicealmirantedelreinoBerenguerdeRipoll,queofrecíacompraralaciu-
daduncensaldeochomil sueldosanualesporuncapitalde 112.000,es
decir,al 8'33%deinterés51•
Lasventajasdelnuevosistemaparala institucióneranpalpables,si
tenemosencuentaquealnohaberdereembolsarseelcapitalenelplazode
un año,y serlos interesesmásbajos,lasposibilidadesdeobtenciónde
capitalsehabíanmultiplicadoporquince52•En losañossiguientespocoa
pocoseiránegociandoconlosacreedoresdelmunicipiolaposibilidadde
sustituirsuspréstecsporcensales,ahoradesdeunaposicióndefuerza,ya
quecomienzanasurgirprontofinancierosqueseadaptanalanuevareali-
dad.Hastaque,en1366,y antela presiónqueejercendiversoscambistas
reclamandoatrasos,sedaelgolpedefinitivo,alreconvertirpordecretoto-
daslasdeudasdelmunicipioencensalesal 8'33%deinterésanual53•
Setratasindudadeunadecisióntraumática,ceptadaporlaoligarquía
comoun malmenorquepermiteal menosla reproduccióndel sistema,
evitandola bancarrotadelmunicipio.Perola trascendenciaposteriorde
estamedidaseráenorme.La haciendamunicipalquedarárepentinamente
desbloqueada,demaneraquealañosiguienteseránecesarioyaelnombra-
51A-12, fol. 52r. 53V., 8 defebrerode 1356.Vid.A. DlAz BORRÁS, «La primeraoperaciónde
censalesrealizadapor la ciudaddeValencia(1350-1356).Un hitodocumentalparala historiadela
financiacióncomunal»,lID Congresode JóvenesHistoriadoresy Geógrafos,Valencia,1993,pp.
111-1l6.
52 Si tenemosencuentaqueantes,con préstamosa un año a unamediadel 20% de interés,
obtener100.000sueldosacréditosuponíadevolverendocemeses125.000,y ahora,conel censal,
al cabodeun añosólohabríaquepagarlos 8.330sueldosdela pensión.
53A-14, mano5', fol. 79 V., 20 de noviembrede 1366:Encara en e per lo dit consellfon
concordateacordarquea totesaquellespersonesqueprestarenenlo préstech,deCerdenyao en
la peita que's comenr;ade cullir epuis cessa,e en les mil llibres de les qualsforen cullidors en
MatheuCarbonelletenBematDaher,o enpréstechd'argento enlos CM sousquela ciutatpresta
al senyorreyara regnantcondeseguiaaquelladelsetgedel reydeCastellao enaltrespréstechs,
losqualslos honratsjuratspresentso esdevenidorsab consultaciódeisadvocatspensionatsdela
ditaciutatconexeranquepagarfacenequela ciutata aquellsapagar sia tenguda,sia respostper
via de censala raó de vint dinersper lliura cascunany (8'33%) e queper lo síndichde la dita
ciutatsienfermadesefeitescartespúbliquesdecarregamentdeldit censala aquellsqui cartesne
volransobrela dita ciutat,emperosenslohismeefadiga e senstotaltredretemphiteotich.
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mientodeunclavari decensals,encargadoexclusivamentedegestionarlos
nuevoscréditosy la deudapúblicaseacabaráperpetuandocomola basede
las finanzasmunicipalesdurantetodala épocaforal.
* * *
En el último terciodel siglo XIV culminaba,por tanto,el complejo
procesodevertebracióndela fiscalidadmunicipalenla ciudaddeValencia.
Segregadodel aparatofinancierode la monarquía,el municipio irá hacien-
do suyos,conunciertoretrasocronológico,los cambiosqueseproducenen
las finanzasreales.De esamaneraa unaprimeraetapadominadapor los
impuestosdirectos,queenValenciaabarcahastalas primerasdécadasdel
Trescientos,le sucederáuna segundaen que las tasassobreel consumo,
extraordinariasal principio, seacabanconvirtiendoenel ingresomásregu-
lar e importante,ya hacia la décadade 1330.Y en poco tiempo,apenas
otrostreintaaños,el vertiginosocrecimientode los gastosdesbordarálas
posibilidadesdeesemismosistemafiscal, iniciándosela granexpansiónde
la deudacensalista.
En esarápidatransformaciónla ciudadno fueun merosujetopasivo.
La oligarquíadelosprohomsseencargódehechodeconducirladela forma
más favorablea sus intereses,aunqueel permanenteestadode angustia
económicaque vive el municipio impidió la existenciade unapolítica fi-
nancierameditaday enteramentecoherente.El caminoserecorremásbien
a impulsos,improvisandosolucionesen la fronteraentrelo deseabley lo
posible.El resultadofinal seráun modelodefinanciacióncomunalquepo-
demosconsiderarel propiodeungrancentromercantil,basadoenteramen-
te en la fluidez con quecirculabael dineropor todoslos estamentosde la
sociedadvalenciana.Sólo unaciudadcon la potenciacomercialsuficiente,
y conun excedenteconsiderabledecapitalprivado,podíapermitirsebasar
suedificio municipalendosúnicospilares:lassisassobreel consumoy los
créditosde numerososprestamistasparticulares.En esesentido,Valencia
sedespegarádel restode las ciudadesdel reino ya en el siglo XV, cuando
éstasdecidanretomarel impuestodirectoparahacerfrentea susacreedores
---en su mayoríarentistasde la capital,que drenabande estamaneralos
recursoslocales-; mientrasValencia seguiráfiel al censalhastael siglo
XVIII.
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Perodela mismamaneraquela sociedadurbanacreóunmodelode
finanzascomunales,éstascontribuyerontambiénadelinearlosrasgospre-
dominantesdeesasociedad.Lassubastasdeimposicionesofrecieronalos
mercaderesnuevasposibilidadesdeinversión,quepodíancompensarlos
riesgosdelasgrandesoperacionesinternacionales.Y sobretodolaperenne
necesidadenumerarioporpartedelosdirigenteslocalesdióelespaldarazo
definitivoauncomplejomercadodelcréditoenelquecualquierciudadano
conunosmínimosahorrospodíaobtenerunarentabilidadasegurada.Más
queinmovilizaresfuerzosproductivos,comosesostienetradicionalmente,
la difusióndelcensalpermitióla circulacióndecapitales,inclusodelos
másmodestos,ofrecióla seguridadnecesariamuchossectoresdela po-
blaciónurbana,y dinamizóla sociedad,favoreciendounaconsiderable
movilidadenlosnivelesdefortuna.Porsupuestoelsistemateníasuslimi-
taciones,peroéstastardaríanaúnsigloymedioenmanifestarse,y loharían
enunascircunstanciashistóricasbiendistintas,cuandoValenciahabíaque-
dadoyadefinitivamenteinstaladaenlaperiferiapolíticay económicadel
ImperiodelosHabsburgo.
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